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反映, 已成共识。 在这一共识之下, 有如下
几种不同的看法: 1、教育思想是由教育工作



































如同教育的本质是 “培养人” 一样, 高
等教育思想的核心问题也是 “培养人”。纵观
古今中外形形色色的教育思想, 无不围绕





值观 (或称个人本位论 ) 和以国家为中心的
价值观 (或称社会本位论 ) 之争、 高等教育
















本领 “安百姓” 的统治者, 目的在于由教育
培养出来的人才由 “修己” 而 “教民” “治








的在于求 “立人”、 “达人” 的言论, 如蔡元
培关于 “养成完全之人格” 的教育观。
建国以后, 我国的教育思想建立在马克



















































促进转变, 从而使 “应当转变” 真正转化为
















题, 即本世纪也好, 21世纪也好, 任何时代
具有突出的智能水平和品德要求的人之精英
总是少数的 (都是 “精英” 就无所谓 “精
英”了 ), 高等学校必须把培养一般人才 (在
知识、 智能以及品德方面能够满足某种或相
关的复杂劳动职业的基本要求且富有成效的
































变的思想是: “通才” 只是相对而言, 没有
“专” 何来 “通”? 以为一个人可以 “通” 所
有的知识技能, 不仅肤浅而且不可能。 “通































法与步骤问题。 如果说 “转变” 是战略, 那


















提出培养 “全面发展的人” 之后又提出 “素
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